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研究成果の概要（英文）： Graft manipulation, ischemia/reperfusion injury and acute 
rejection all initiate a severe cellular and molecular inflammation in graft organ, which 
would impair short- and long-term graft function. In this study, I showed that 1) 
non-specific and T cell mediated inflammation process occurred in graft muscle layer just 
after reperfusion in rat small bowel transplantation, tacrolimus and sirolimus both 
reduced above-mentioned complex inflammation and improved graft motility and 
2)long-acting erythropoietion analog darbepoetion had promising organ-protecting effect in 
rat liver ischemia/reperfusion injury model. 
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TUNEL 染色はキット（In situ cell death 
















③Real time RT-PCR 
移植腸管の筋層から total RNA を抽出し
cDNA を作成、TaqMan プローブを用いて 18S, 
CD4, CD8a, Il-2, IL-6, IL-10, IFN-γ, 
MCP-1, ICAM-1, Cox-2, iNOS の mRNA 量を定




層での mRNA 発現量との比で表示した。 
④移植腸管筋層の機能的検討 













または生理食塩水を iv で投与した。再潅流 6
時間後に動物は犠牲死させ、血清を採取し、









性 拒 絶 反 応 を indeterminate, mild, 
moderate, severe に分類される。移植後７日
の検討で、異系間移植コントロール群では全
ての移植片が moderate 又は severe に、タク














































れた。次に CD4、CD8 陽性 T 細胞の筋層への
浸潤傾向を定量的に評価するため、定量

















 炎症性・抗炎症性サイトカインである IL-6, 
IL-10の筋層での発言を定量RT-PCR法にて比
較した。異系間コントロール群では IL-6, 
IL-10 は移植後 24 時間で有意に（同系間コン
トロール群の2137倍、376倍）増強しており、
移植後 7 日でも有意な増強は持続していた。










IL-2, INFγの mRNA を定量化した。移植後 24
時間で、異系間コントロール群の移植腸管筋





後 24時間と比較して 6.3 倍に増強していた。
タクロリムス群、シロリムス群では移植後 7




る MCP-1 と ICAM-1 の発現は、異系間コント
ロール群では移植後 24 時間（598 倍、84 倍）・





時間（31 倍、5 倍）、7 日時点（4.3 倍、1.8
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